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x11 x12 · · · x1p




























































































P ∗ = {C∗1 , ..., C∗k}
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dls(C1, C2) = min( xi ∈C1 ∧ xj ∈C2 ) d(xi, xj)
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∀A1, A2, ..., Ak ⊂ D,
N(Ai)⊥⊥N(Aj), ET Ai ∩Aj = φ ∀i 6= j ∈ {1, 2, ..., k}
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1 si x ∈ D
0 sinon.
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O τi = τ (xi) ∀i = 1, 2, ..., n
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)n ID(H(x1, x2, ..., xn)),
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m(D) dans le cas homoge`ne ;
min
{D |x1,...,xn ∈D}
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C 6= σ2C1+C2 .
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x |F ≥ Fn−1 , n−2 ; 0,025
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∆(i) = ∆ de l










































































































































































{x(1),varmax , . . . , x(imax(varmax)),varmax} ∈ D1 ,















x1 = (x(1), . . . , x(n1)) ,
x2 = (x(n1+1), . . . , x(n))
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= 1− α #
 /[ m(∆)
m(D)
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)−log n−(p−1) log(log n)−log κ ≥ − log (−log(1−α)); (3.3.1)
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Ci, Cj ∈ Pk
∣∣∣Ci et Cj de pe`re diffe´rent} |
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